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ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA COROLOGÍA DEL GÉNERO ALLIUM
EN LAS ISLAS BALEARES
En la monografía del género Allium, PASTOR & VALDÉS (Rev. Gen. Allium Peníns.
Ibér., Sevilla, 1983) indican Allium victorialis L. (1. c : 158) en Baleares: Cabrera, Collsaca-
bra, sin fecha; Palau Ferrer (BCF) y Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub
(1. c : 148), en Baleares: Cabrera, Collsacabra, Bolos et al. (MAF).
Estas plantas no viven en la isla de Cabrera del archipiélago balear. Ha existido una con-
fusión al indicar las localidades. Se ha confundido la isla de Cabrera con la montaña de
Cabrera, situada en la comarca de Collsacabra o Cabrerés, en la cordillera transversal cata-
lana, en el centro de Cataluña, entre las provincias de Barcelona y Gerona.
Incomprensiblemente (1. c : 50), para Allium pyrenaicum Costa & Vayr. sí se hace una
referencia correcta a la montaña de Cabrera y Collsacabra.
Dejando a un lado errores geográficos, estos táxones tienen unos requerimientos ecoló-
gicos muy difíciles de encontrar en las Baleares. Allium victorialis es una planta que tiene su
óptimo en las formaciones megafórbicas del piso montano y subalpino. Allium senescens
subsp. montanum es una planta montana de los Festuco-Brometea y Sedo-Scleranthetea.
Ambas especies (Allium victorialis y Allium senescens subsp. montanum) no forman
parte de la flora de las Pitiusas.
En la montaña de Cabrera, efectivamente viven Allium pyrenaicum, Allium senescens
subsp. montanum, pero no Allium victorialis. En cambio, Allium ursinum L. es frecuente y
abundante en los hayedos (Scillo-Fagetum y Helleboro-Fagetum) de esta localidad.
Ángel M. ROMO, Institut Botánic de Barcelona, Avda. deis Muntanyans s/n., Pare de
Montjuic. 08004 Barcelona.
UNA NUEVA NOTOVARIEDAD DE NARCISSUS
Narcissus x neocarpetanus Rivas Ponce, Soriano & Fernández Casas
nothovar. romanensls Ureña, nothovar. noy.
N. cantabricus DC. x N. bulbocodium L. subsp. bulbocodium var. bulbocodium.
Differt a typo pedunculis longioribus (5-11 mm) staminibusque saepissime inclusis.
Holotypus: Toledo, San Román de los Montes, 30TUK53, en encinar adehesado, 440 m,
ó-IV-1985,7. F. Ureña Plaza. MA.
Crece, relativamente abundante, junto a N. bulbocodium y cerca de N. cantabricus. Flo-
rece mediado marzo, después que N. cantabricus (febrero) y poco antes que N. bulbo-
codium.
Juan Fernando UREÑA PLAZA, O Clara del Rey, 33.28002 Madrid.
DIFERENCIAS ENTRE NARCISSUS CANTABRICUS DC. SUBSP.
LUTEOLENTUS BARRA & G. LÓPEZ Y NAR^^iSUS HEDRAEANTHUS
(WEBB & HELDR.) COLMEIRO
El valor de N. cantabricus subsp. luteolentus ha sido puesto en duda primero por FER-
NANDEZ CASAS [Fontqueria 6:47 (1984)] y, posteriormente, por FERNÁNDEZ LÓPEZ [Blan-
